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Gotthard Strohmaier
1 Gotthard Strohmaier (geb. 1934) ist Honorarprofessor für Arabistik an der FU Berlin und
wissenschaftlicher  Mitarbeiter  am  Corpus  Medicorum  Graecorum der  Berlin-
Brandenburgischen  Akademie  der  Wissenschaft.  Seit  2009  ist  er  Mitglied  der
philosophisch-historischen Klasse der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Seine
Forschungen beschäftigen sich schwerpunktmäßig mit dem Fortleben der griechischen
Philosophie,  Medizin  und  Wissenschaft  in  der  islamischen  Kultur  und  deren
Weiterwirken auf das europäische Mittelalter. Einen besonderen Stellenwert nimmt dabei
die  Erschließung  und  textkritische  Verwertung  mittelalterlicher  arabischer
Übersetzungen griechischer Texte ein.
2 Gotthard Strohmaier (né en 1934) est professeur honoraire de philologie arabe à la Freie
Universität  de  Berlin  et  collaborateur  scientifique  au  Corpus  Medicorum Graecorum de
l’Académie des sciences de Berlin-Brandebourg. Depuis 2009, il est membre de la classe de
philosophie et d’histoire de l’Académie des sciences de Bavière. Ses recherches portent
sur la perpétuation de la philosophie, la médecine et la science grecques dans la culture
arabo-musulmane  et  leurs  influences  spécifiques  sur  l’Europe  du  Moyen-Âge.  La
valorisation et l’exégèse de l’utilisation médiévale de textes grecs traduits en arabe y
occupent une place particulièrement importante.
3 Gotthard Strohmaier auf der Homepage der FU Berlin.
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